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b新年度が始まりました。新しく学生になった人や社会に出た人を
電車内や街中で見かけます。何となく初々しい感じがするのです
ぐに分かります。希望に燃えた新人の門出にエールを送ります。
b会館でも外部との人事交流で大幅な異動がありました。少数精鋭
でこれまで以上に使命感を持って仕事をしてまいります。
b会館敷地内でも梅、ハクモクレン、コブシ、ツバキ、桜など次々
に開花しました。開館当時、１年中何かの花が見られるように植
樹をしたと聞いています。四季折々変化に富んだ風情を楽しみに
会館においでいただければと思います。
●展示コーナー
「少子化と男女共同参画社会」
少子化の原因は女性の社会進出か。それとも、男女共同参画
社会が実現すれば子どもが増えるのか。さまざまな視点から少
子化問題を考えるための資料を、１階エントランスホールに展
示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例
「少子化社会の家族と福祉」 「少子化対策に関する政策評価書」
「子どもが減って何が悪いか！」 「日本人と少子化」
寄附者（敬称略） 寄附月 寄附の目的
ヌエックではより充実した業務遂行のための経費に充てるため、寄附金を含む外部資金を受
け入れております。今後とも事業の充実、運営の改善及びサービスの向上に努めてまいります
ので、皆様方の暖かいお篤志を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
ミーティングルーム（50人用）が明るく、
使いやすくなりました。
壁紙・照明等の内装が新しくなり、昼間は
もちろんのこと、夜間の研修や交流にもより
一層ご活用いただけます。また、2人掛けの
長机（可動式）25台と椅子50脚を揃え、講義
やグループ討議など様々な学習形態に対応で
きます。フロントで視聴覚機器を貸出してお
りますので、お気軽にお尋ねください。
◎寄附金に対する問い合わせ
は総務課へ
一定の金額までの寄附金につ
いては、法人及び個人の場合
ともに税法の規定により所得
から控除されます。
●寄附金受け入れの報告
大野　曜 平成17年2月 広報活動のため
※休館日（平成17年4月～12月）
4月 1日ª・18日∑ 5月9日∑・16日∑
6月 6日∑・20日∑ 7月4日∑・19日∏
8月 1日∑・15日∑ 9月5日∑・20日∏
10月 3日∑・17日∑ 11月7日∑・21日∑
12月12日∑・19日∑
注）A休館日前日の宿泊と当日の朝食はご利用になれます。
B電話・FAX・e-mailによる申し込みの受付や利用相談なども行っ
ています。
C会館ホームページではいつでも施設の空き状況等がご覧になれます。
申込専用電話：0493－62－6723 ファクス：0493－62－6720
ホームページ：http://www.nwec.jp/
●主な利用団体（平成17年2月～年3月）
●利用案内●施設案内
訂正とお詫び 
 
 １０ページの「寄附金受け入れの報告」に誤りがありました。 
 寄附者の正しい表記は「大野さんご苦労さんの会」でした。 
 訂正するとともに、お詫び申し上げます。 
